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Del 6 al 7 de mayo, 2008, Lisboa (Portugal)




Tel.: +351 21 844 33 20
Fax: +351 21 844 30 21
Del 10 al 12 de junio 2008. Brno (República Checa)
3nd International Symposium Non-traditional Cement
and concrete
Información: Vlastimil Bilek, ZPSV, a.s., Krizkova 68
660 90 Brno (Czrech Republic)
Tel./Fax: +420 532 045 582
E-mail: bilek@cpsv.cz 
http://www.fce.vutbr.cz/fracture/symposium2008/default.htm
Del 16 al 19 de junio de 2008, Trondheim (Noruega)
13th International Conference on Alkali-Aggregate
Reaction in Concrete
Fax: +47 2294 7501
E-mail: info@icaar2008.org
www.icaar2008.org
Del 18 al 20 de junio de 2008, San Sebastián
(España)
X Congreso Nacional de Materiales
Información: Mondragon Unibertsitatea. Goi Eskola
Politeknikoa. Loramendi nº 4, 20500 Mondragón




Del 30 de junio al 2 de julio 2008, Palais des
Papes, Avignon (Francia)
Calcium Aluminate Cements 2008
http;//mc.eplf.ch/imc/events/index.html
Tel. : 44(0) 1403 732186
Fax : 44(0) 1404 732186
E-mail : Charlesfentiman@aol.com
Del 30 de junio al 2 de julio de 2008, Palais des
Papes, Avignon (Francia)
International Conference. Excellence in Concrete
Construction-through Innovation
http://cmrg2008.kingston.ac.uk
Tel.: 44(0) 20 8547 8268
Fax: 44(0) 20 8547 7971
E-mail: m.Limbachyya@kingston.ac.uk
Del 9 al 11 de julio 2008, Sevilla (España)
LX Congreso Internacional de Rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico y Edificación
Información: E-mail: congreso@telefonica.net
www.cicop.com
Teléfono atención permanente +0034 607 368 103
Telefono CICOP: 0034 922 601 167
Fax: CICOP: 0034 922 601 167
Del 2 al 6 de septiembre de 2008, Zakopane (Polonia)
STERMAT 2008. VIII International Conference on
Stereology and Image Analysis in Materials Science
Información: Institute of Applied Informatics (M-7)
Cracow University of Technology
Jana Pawla II Ave. 37, 31-864 Cracow, Poland
Tel.: (+48 12) 628 34 84





Del 9 al 10 de septiembre 2008, 
Londres (Reino Unido)
International Conference. Excellence in Concrete
Construction-THROUGH Innovation
Información: Kingston University London
Prof. Mukesh Limbachiya
Faculty of Engineerin, Kingston University
Tel.: 44(0) 20 8547 8268
Fax: 44(0) 20 8547 7971
E-mail: m.Limbachiya@kingston.ac.uk
http://cmrg2008.kingston.ac.uk/
Del 15 al 16 de septiembre de 2008, Manchester
(Reino Unido)
Cement & Concrete Science 2008
The University of Manchester
Prof. R.J. Mangabhai
Tel.: 44(0) 20 8908 3762
Fax : 44(0) 20 8908 3762
E-mail : r.j.mangabhai@btinternet.com
Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
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Del 22 al 26 de septiembre de 2008, Aachen
(Alemania)
Internacional Conference on Aluminium Alloys, ICAA 11
Tel.: 49 69 75306 747
E-mail: icaa11@dgm.de
www-dgm.de.icaa11
Del 24 al 26 de septiembre de 2008, Lisboa
(Portugal)
HMC 08. Historical Mortars Conference
Información: Historical Mortars Conference HMC08
LNEC. Av. Do Brasil nº 101, 1700-066 Lisboa (Portugal)




Del 12 al 15 de octubre de 2008, Cancun
(México)
Rewas 2008. Global Symposium on Recycling, Waste
Treatment and Clean Technology
Información: 
www.tms.org/meetings/specialty/rewas08
Del 10 al 12 de Noviembre 2008, Chicago
Marriott O'Hare
SCC 2008: Challenges and Barriers to Application
Información: www.scc2008.info
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